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tutki must o im ist o 
Rakennustilaston tarkoituksena on antaa tietoja TVL:n tien- ja 
si ilanrakennustoirninnan 
- lähtökohdasta piirien tieverkon tilaa kuvaavien taulu-
koiden avulla 
- kustannuksista ja käytetyistä resursseista 
- tuotoksesta sekä valmistuneina hankkeina että työmäärinä 
- tuottavuudesta eräiden tunnuslukujen tai kehitystä xu-
vaavien taulukoiden avulla. 
Rakennustilasto on yhdistelmä vuoden 1977 tien- ja sillanraken-
nustoiminnasta ja sitä täydentävät eri osatehtäviä tarkemmin 
selvittävät tilastot (mm. päällystys-, murskaus-, palkka- ja 
kuijetustilastot), joihin on asianomaisen taulukon kohdalla 
viitattu. Vaikka päätarkoitus onkin antaa ao. vuotta koskevaa 
määrällistä tietoa on laitoksen sisäisten tai kansainvälisten 
vertailujen helpottamiseksi otettu mukaan eräitä taulukolta, 
jotka eivät kuvaa suoranaisesti rakennustoimintaa. 
Kaikkia taulukolta ei ole ollut tarkoituksenmukaista puhdistaa 
 vain  rakennustoimintaa koskeviksi, vaan niissä voi olla mukana 
myös suunnittelu-, kunnossapito- tai hallintotoimintaa koske-
via tietoja (päällystystyöt, työvoimatilastot, kelirikkorajol
-tus ym.). 
I 
I 	Tässä tilastossa rakentamisella tarkoitetaan tulo- ja menoar- vion momentilta 31.24.77 ja lisäksi työohjelmassa momentilta  
I 	25.50.77, 31.24.79 ja 34.50.77 rakentamiseen osoitetulla osuu- della suoritettuja töitä. 
Rakennustoiminta on eräissä taulukoissa jaettu rakentamiseen, 
suuntauksen parantamiseen, rakenteen parantamiseen sekä eril-
listen siltojen rakentamiseen. Tällöin rakentamisella tarkoi-
tetaan uuden tieyhteyden rakentamista, suuntauksen parantami-
sella olemassa olevan tieyhteyden parantamista pääosiltaan 
uuteen paikkaan ja rakenteen parantamisella pääosin olemassa 
olevan tien tiealueella tapahtuvaa rakennustyötä. 
Tilastossa esitetyt tiedot on saatu laitoksen toiminnan tulos-
ten seurantaa palvelevasta laskentajärjestelrnästä sekä sitä 
täydentävillä erillisillä tiedusteluilla  ja seivityksillä. Las-
kentajärjestelmän avulla seurataan laitoksen toimintaa kuvaa-
via suorite- ja kustannustietoja, koneiden käyttöä, henkilös-
töä, varaston toimintoja, laitoksen kiinteistöjä jne. Tuloja  
ja menoja koskevat tiedot on saatu hallinnollisesta kirjanpi-
dosta. 
Kustannuslaskenta seuraa eri toimintoihin liittyviä suorittel - 
I ta ja näistä syntyneitä kustannuksia. Kustannustiedot sisältä-
vät laskennallisia eriä kuten pääomakustannuksia  ja laskennal - 
I lisia eläkkeitä. Lisäksi on huomattava, ettäkustannukset kir-jataan ko. suoritteen tapahtuma-ajankohtana. Hallinnollisen  
I 	kirjanpidon menoluonteiset tiedot eivät sen sijaan sisällä • laskenriallisia eriä, jonka lisäksi ne kirjataan maksun suon- 
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I 	TIEVER}coN NYKYTILA  JA EIT VERTAILUTIETOJP,  
Tieverkon riykytilaa koskevia taulukoita  on otettu rakennusti-
laston alkuun jotta käyttäjillä olisi mandollisuus niiden avul- 
la tehdä tie- ja vesirakenriuslaitosta tal  piirejä koskevia ver-talluja. 
Tieverkon laatu ja pituus 1 . 1 .l97'8.....•. 	 1 
Valta- ja kantatiet, 	 2 
Yleisten teiden päällysteiden jakautuminen iliken-
nemääräluokkiin suuralueittain vuonna  1977 ...... . . *.....  3 
Yleisten teiden päällyStepltuudet eri liikenne- määräluokissa piireittäin  1.1.1978.  ... ....... 	........ . 4 
Yleisten teiden sillat ja lauttapaikat 1.1.1964 - 1 .1.1978  . .. . . . . •. •• • .....•• • • • •••••• .................. 5 
Painorajoitettujen  siltojen lukumäärät yleisillä teillä.. ...............................• • • • • . . .. . .. . .. . . 
 6 
Eräitäpinta_a1a,väestjy • tietoja 
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I 
II TIENRAPNNUKSEN RESURSSIT 
Rakennustoiminnan resursseja ovat määrärahat, työvoima, koneet,  I kuljetusvälineet ja 
I Tien- ja sillanrakennustolmintaan myönnettyjen määrärahojen reaallarvo on laskenut nopean inflaation johdosta lähes puo -
I leen vuodesta 1 972 . Vastaava supistuminen on hel jastunut myös muihin resurssitekijöihin. Verrattuna edelliseen vuoteen kus -
I 	tannukset vähenivät n. 10 %. Vain Turun ja Hämeen piireissä tapahtui myös rahoituksen todellista lisäystä.  
I Työvoiman osalta voimakkain supistus on koskenut työmäärära- 
hoilla paikattua työvoimaa. Työmäärärahoilla palkattu työvol -
I ma sisältää TVL:n palkkalistoilla olevien työntekijöiden  ja työnjohdon lisäksi sekä autojen että koneiden kuijettajat ja 
I urakoitsijat. Suurin osuus supistuksesta koskeekin viimeksi mainittuja ryhmiä. 
Tienrakennuskoneista saadaan tietoja sekä tienrakennuskustan-
nusindeksiä varten ylläpidettävästä indeksilaskennasta että  I suorite- ja 
I Sivulla 19 on kuvattu TVL:n tienrakennustoiminnassa maksettuja konevuokria indeksilaskennan mukaan. Kaikki konekustannukset  
I eivät kuitenkaan ole indeksilaskennan tuloksissa mukana. Vuon- na 1977 oil litteraraportin mukaan syntynyt 24 % enemmän ko- 
I 	netyökustannuksia kuin tauluun on merkitty (iS-asemat, murs - kauslaitokset, oma kaiusto ym.). Lisäksi tulevat urakointlin  
I 	sisältyvät konekustannukset arviolta i8 % urakoinnin kokonals - summasta. Taulu 	kuvaa siis lähinnä varsinaisten maaraken- 
nuskoneiden kustannuksia rakennustoiminriassa.  
I 
Vuodesta  1972 lähtien on konekustannusten reallarvo aluksi  
I voimakkaasti laskenut mutta kustannukset näyttävät lähivuosi-na vakiintuvan n. 70 mIlj, mk tasolle. 
SIvulla 20 esItetään koneryhmien keskituntivuokrlen  kehitys mark- 
I 	kamääräisenä ja indeksimuodossa v. 1972-77. Suhteellisesti voimakkain tuntivuokran kasvu on ollut traktorikaivureiila 
joiden tuntivuokra on kasvanut  150 %. Syy kehitykseen on ollut 
 hankintahintojen  ja kuijettajakustannusten muita volmakkaam
-massa  kasvussa. Pyöräkuormaajien tuntivuokrien vähäinen nousu 
johtuu hankintahintojen edullisesta kehityksestä sekä markki
-navoimlen  vaikutuksesta. Tienrakennusindeksin, osaindeksin 
 koneet, muutokset seuraavat eniten  puskutraktoreiden ja hyd-
raulisten kaivukonelden hintatasoa, koska näiden koneiden 
yhteinen osuus konekustannuksista on jo n. 50 %.  
Sivuilla  21-22 esitetään pylväikköinä koneryhmien tuntimäärien 
 ja  kustannusosuuksien muutokset v. 1 972-77. Kustannusosuus on 
 lisääntynyt  vain kalvavilla koneilla, jolloin muiden koneryh
-mien  osuus on laskenut. Vuosikymmenen alussa alkanut kehitys 
 kaivaviln koneislin  on vuonna 1977 pysähtynyt ja koneryhmien 
 suhteelliset osuudet  jäänevät nykyiselle tasolle. 
Koneiden ja autojen lukumäärä- ja kotimalsuusastetiedot on 
 julkaistu vuoden  1976 vastaavassa tilastossa. 
Laitoksen materlaalitoimintaan liittyvä laskenta tuottaa vain 
 yhteistä tietoa  kunnossapitotoiminrian kanssa, joten sitä ei 
ole katsottu voitavan tässä yhteydessä julkaista. Käytetyistä 
maa-aineksista saa parhaiten kuvan kuljetus-  ja suoritetaulu- 
koista.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen kokonaiskustannukset ja 
menot vuosina 1 97 2 - 77 ................................... 11 
Litteraraportin kokonaiskustannukset kustannuslajelt- taintoimjnnanhaaranmukaanv.  1977 	................... ...12 
Tienrakennuksen määrärahat ja kustannukset vuosina  
1972 - 77 plireittäln ........ 	.......................... 13 
Teiden rakentamisen toteutuneet hankekustannukset vuonna  
1977 	. ......... . . . 	....................................... . 
Rakennustoimlalan henkilökunta 31.12.1977 . * .. . . . .......... 15  
Teiden rakentamisen työvoima vuosina 1970 - 1 977 . ......... 16 
Työmäärärahoilla palkatun työvoiman kirjavahvuus-
lukujenvuosikeskiarvotvuonnal977 .............. 
Työmäärärahoilla palkattu rakentamisen työvoima kuu-kausittain • •• •••, .............• ••• • .................... 18 
Vuokrattujen työkoneiden vuokrat indeksilaskennan  mukaan  korjattuna . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Koneryhmien keskituntivuokrien kehitys vuosina  
1972 - 1 977 .................. . . . .................... .. 20 
Koneryhmien keskltuntivuokraindeksit verrattuna  TVL:n tr-indeksiin  • * . . . . • • • • * , • • • • . • ........• • • .......• 20 





































































































































































































































































































































































































































































































TVL 	LIT7ERARAP0RTI? KcKoNAxsKusTANi;LKsEr KUSTANKUSLÅJEITTAIN T0IMIN1A PAARAN  MUKAAN VUONNA 1977 
Toiroir.narj'.aara iesty8 Konetyi Kulje- !'ateri- Vieraat Muut Kustannukset Hyvi- Kokoneis- 
tukset eau palveluk. ennen hyvi. tykset kusten- 
set tyst4. nukset 
elssfl kuritssapito milj, 	mk 
I varsirairen 264.4 117.7 100.0 152.9 32.2 89.2 756.4 64.) 692.1 
:1 	tehOs:ttu 18.2 15.9 14.6 45.) 52.8 30.1 176.9 58.1 118.8 
eiden suunitte1u  28.5 1.2 0.) 0.8 0.0 10.7 kl.5 0 41.5 
7elden raker.taminen 169.) 98.6 1)3.9 104.9 187.) 37.0 7)1.0 31.5 699.5 
:esltiet 18.1 1.2 0.4 2.8 3.4 23.2 49.1 0 4 9.1 
Vieraat työ: 2.1 1.) 1.2 1.5 2.4 0.) 8.8 0.2 8.6 
akennusten cp 1.4 0.2 0.) 0.9 0.4 12.4 15.6 0 15.6 
'uu 9.2 0.2 0.1 5.7 0.0 1.1 16.) 0 16.) 
yhteensä 1977 511.2 236.3 250.8 314.8 278.5 204.0 1 795.6 153.8 1 641.8 
1976 483.5 202.8 228.0 275.7 279. 4 204.0 1 67 4 .3 1)0.6 1 543.7 
1975 442.1 182.8 201.0 247.2 274.8 169.6 1 	517.7 113.6 1 	404.1 
7eiden kunnossapito prosentti 
I varstr.alnen 34.9 15.6 13.2 20.2 4.) 11.8 100 8.5 
II tehostettu 10.3 9.0 8.3 25.6 29.8 17.0 100 32.8 
elden suunr.ittelu 68.7 2.9 0.7 1.9 0 25.8 100 0 
:elden rakentaminen  23.2 13.5 18.3 14.3 25.6 5.1 100 4.) 
,'esltiet 36.9 2.4 0.8 5.7 6.9 47.3 1CO 0 
.ieraat 	tyit 23.9 14.8 13.6 17.0 27.3 3.4 100 2.3 
3kennusten cp 9.0 1.3 1.9 5.8 2.5 79.5 100 0 
6.4 1.2 0.6 35.0 0 6.8 100 0 
hteens 	1977 28.5 13.1 14.0 17.5 15.5 11.4 100 -8.6 
19"6 28.9 12.1 13.6 16.5 16.7 12.2 100 -7.8 
1975 29.1 12.0 13.2 16.3 16.1 11.2 100 -7.5 
Hyvtt;:set 0/at kustnnus1asiennan sisaisiä veloltuksia,  joilla materiaalin a1osta.<sen ,custannukset 
kohdi:etaen 	yttikohteen materIaali stannuks1:sl.  Nämä erät sisältyvät siten kustannuslajeihin  sega 
 a1c:eräisina e.istannis1aeina. etti veloitushintana kustartnuslajisSa  materiaali. Nino1len ne on vahe -
ne:ta.a o.conaiz.custannu.<Sta lascettaessa. 
Y.os,ca hyvityc31ä  tapahtuu myds totmialalta toiselle, voidaan hyvitykset vhhenta roateriaalikustannuksista 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VUOKRATTUJEN TYÖKONEIDEN VUOKRAT 
INDEKSILASKENNAN MUKAAN KORJATTUNA 





































































































































































































































































































































































































































































































































VUOKRATTUJEN KONEIDEN KAYTTÖTUNTIMAARIEN JA 
 KUSTANNUSTEN  PROSENTUAALISEN OSUUDEN KEHITYS 
 INDEKSILASKENNAN  MUKAAN V. 972 - 1977 
HYDR. KAIVUKONEET 	 PYÖRÄKUORMAAJAT 
h 	KKH 	 h 	KUP 
	
% 
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I 
III 	TUOTOS 
Rakennustoiminnan tuotoksia ovat valmiit tiet  ja sillat sekä 
niiden tuottamiseen tarvittavat työmäärät.  
I Vuoteen 1976 verrattuna valmistuneiden valta- ja kantateiden  lukumäärä  ja pituus on vähentynyt. Vuoden 1977 lopussa oli val- 
ta- ja kantateitä ,ja muita maanteltä keskeneräisenä vähemmän  
I kuin edellisen vuoden lopussa. Kevyen liikenteen väyliä valmis- 
tui vuonna 1976 noin kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuon - 
I na. Keskenerälsten hankkeiden lukumäärä oli v. 1977 lopussa edellisen vuoden vaihteeseen verrattuna vähentynyt, mutta nu- 
I den loppuunsaattamisen kustannukset (69k,)4 mmk) ovat saman- suuruiset kuin koko v. 1977 tienrakennuskustarinukset,  
I Rakentamishankkeiden  keskimääräinen kilometrikustannus oli 
noin 1,2 mmk/km (vuonna 1976 1,8 mmk/km), suuntauksen paranta - 
I mishankkeissa  noin 1 mmk/km (1,4 mmk/km) ja rakenteen paranta- 
misessa noin 0,6 mmk/km (0,6 mmk/km). 
Urakointia koskevaan tauluun 	(sivu 	) on edellisen vuoden  
I tilastoon verrattuna korjattu vuoden 1976 urakoinnin prosent- tiosuus. Suurin osa urakoista on päällysteiden ja murskauksen  
I urakointla. Päällystysurakoiden osuus on laskettu päällystys- tilastosta 	tiedoilla. saaduilla 	Urakoirinin prosenttiosuuksia 
koskevat taulukoiden erot johtuvat siltä, että sivulla 	ole-. 
I vassa taulukossa on myös urakoinnin valvontakustannuksia otet- 
tu urakointikustannuksiksl. 
Päällystemassoja valmistettiin noin 3,1 milj, tonnia. Tästä  
I määrästä oli kuumia asfalttimassoja noin 1,5 milj, tonnia ja  öljysoraa noin 1,6 mIlj, tonnia. Kuumamassoja valmistettiin si- 
I ten 13 % vähemmän, öljysoraa 25 % 	enemmän ja massoja yhteensä kuin yhtä paljon 	edellisellä vilsivuotiskaudella keskimäärin. 
Päällystystyöpituudet nousivat noin 3400 km:lln, joten nousua 
oli edellisen viisivuotiskauden kesklarvoon  500 km (15 %), 
I Rakentamismäärärahoilla tehtyjen töiden määrät nousivat edel-lisestä vuodesta huolimatta määrärahojen alenemisesta. Nousu  
I 
U 
selvittyy sillä, että rakentamisrahoja käytettiin entistä enem- 
U män päällystystöihifl, koska kertomusvuOflfla useita suuria hank-
keita edistyi  päällystämisvaiheeSeen,  aloitetut uudet hankkeet  
I ovat entistä pienempiä ja  rakenteen parantamiseen suunnattiin entistä enemmän varoja. 
Rakennustoiminnan tuotoksia koskevia taulukoita on myös muis-
U
sa tie- ja vesirakennuslaitokSen  julkaisuissa kuten tilastos- 
sa Tiepäällysteet 1.1.1978 (TVH 73280)), Murskatun kivialnek- 
sen hankinta ja käyttö  1977  (TVH 7)2801)  ja TVL:n kuorrna-autoi -
I iijin suorite-  ja ansiotasotilastossa (TVH  712888). 
U TienrakennUStyötVUOflflal977........••.. ......... ..... . 23 
U 	
Hankkeiden jakautuma toimenpiteen laadun, kustannus- 
arvion ja rakennusvaiheefl perusteella vuonna 1977  •..... 26 
I Päällystepituudetl.1.1955 - 1 . 1 . 1 978 ..... ........ 
I Vuosina 1955 -  1977 suoritetut päällystystyöt •......... 
 28 
U 	
TVL:n  kalustolla tehtyjen töiden osuus  päällystyspi- 
•• •• .. • • •. •. .. 30 
I Urakkatölden osuudet  päällystyspituukSiSta •............  31 
U 	 Urakoinnin osuus tien- 
 ja sillanrakennustoiminnasta  
vuosina 1972 - 1977  . . . ......................• • • • • • • • • . .  32 
I 	 T1akee1 osatehtävien ja urakoinnin kehitys vuosina 1972 - 1977 . . . . . . .................• • • • 	• • 	3) 
I Kokonais_jaosaUrakatvuOflfla1977...............  
I Irtokuutiometri - taksalla kuijetetut  massat t.r- keimpien kuijetuslajien mukaan vuosina  1971 - 1 977 ..... 35 
Kuljetukset  irtokuutiomitoifl ajoetäisyyden  mukaan 
vuosina 1972 - 1977 . . . . . . . . ............ . • • • • ......• • • • .  36 
U 
Teiden ja siltojen rakentamisen suoritteet ja kus-
tannukset vuonna 1977 tie-  ja vesirakerirluSlaitOS ....... 37 
I 
- tie- ja vesirakennuspilrit  
Yleisten teiden ja siltojen rakentamisen suoritteet 
välilitteroittain vuosIna 1970 - 1976 	 52 































































































































































































































































































































































































































































1. Valta ja kantatiet  
Piiri Keskeneräisenä Aloitettu Valmistunut Keskeneräisenä 
vuoden alu8øa _______________ ________________ vuoden lopussa 
Työkohteita ________________ ________ _______ _________ ________ kpl km kpl km kpl km kpl km _______ 
U 6 49 4 3 7 10 3 42 
T 2 6 3 5 3 8 2 3 
H - - 9 18 7 1 2 17 
Ky 3 11 2 3 3 4 •2 10 
N 3 55 3 2 3 6 3 51 
P-K 3 47 - - 1 22 2 25 
2 15 1 10 2 15 1 10 Ku 
K-S 1 6 1 1 1 6 1 1 
8 7 4 4 6 4 6 7 V 
1 B 1 18 1 8 1 18 K-P 
3 49 4 43 3 52 4 40 o 
4 40 3 21 2 9 5 52 Ka 
13 160 3 2 6 48 10 144 L 
Yht. 49 453 38 160 45 193 42 420 
2. Muut maantiet 
Piiri  Keskeneräiseriä 	1 Aloitettu Valmistunut 	1 Keskeneräisenä 
vuoden alus8a 	(_______________ jvuoaen lopussa 
Työkohteita _______ _______ 
kpl km kpl km kpl km kpl kin ________ 
U 8 108 6 11 9 92 
T 11 51 12 16 11 16 12 51 
H 15 82 7 2 15 61 7 23 
Ky 2 19 2 25 2 22 2 22 
N 4 35 10 11 8 34 6 12 
P-K 4 55 1 11 1 30 4 36 
8 62 3 28 6 46 5 44 Ku 
9 101 4 44 8 79 5 66 K-S 
114 20 51 18 89 35 76 V 
6 92 2 2 3 36 5 58 K-P 
2 29 6 53 2 29 6 53 0 
7 78 1 3 7 34 1 47 Ka 
9 46 4 28 6 29 7 45 L 
Yht. 118 872 78 285  - 	96 587 100 570 
25 
3. Paikallistiet 
Piiri Keskeneräisenä 	Aloitettu Valmistunut Keskeneräisenä 
vuoden alUs8a _______________ . vuoden lopussa  - 
Työkoh.teita ________________________ ________ _______ _________ 
kpl km kpl km kpl km kpl km ________ 
U - - 4 3 1 1 3 2 
T 7 4 15 7 12 6 10 5 
H 15. 2 10 2 19 3 6 1 
Ky 1 7 2 7 2 12 1 2 
M 6 18 5 5 10 21 1 2 
P-K - - 5 13 1 1 4 12 
Ku 1 1 1 1 1 1 . 	1 1 
K-S - - 2 4 - - 2 4 
V 15 3 8 6 12 4 11 5 
K-P 1 1 - - 1 1 - - 
o 1 3 2 4 3 7 - - 
Ka 4 19 1 3 2 1 3 21 
L 9 46 4 28 6 29 45 
Yht. 60 104 59 83__[ 70 87 49 100 
4. Kevyen liikenteen väylät 
Piiri Keskeneräisenä 	Aloitettu Valmistunut Keskeneräisenä 
vuoden alussa . vuoden lopussa  
_________________ _________________ Työkohteita_______ ________ 
kpl km kpl km kpl km kpl km ________ 
U 8 29 S 24 10 35 6 18 
T 3 10 7 11 5 12 5 9 
H 5 9 7 9 9 14 3 4 
Ky 2 10 3 5 3 9 2 6 
M 4 7 - 2 4 9 - - 
P-K 2 7 3 5 2 7 3 5 
Ku 3 15 . 	4 4 4 13 3 6 
K-S 4 8 2 2 5 9 1 1 
V 12 8 8 9 5 8 15 9 
K- P - - - - - - - - 
o - - 2 8 - - 2 8 
Ka 3 6 2 3 3 6 2 3 
L 4 6 9 17 5 7 8 16 
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URAKKATÖIDEN OSUUS TEEN- JA 
S IL LANRAKENNUSTOIM INNASTA 
VUODEN 977 KUSTANNUSTASOSSA 
1972 	1973 	974 	975 	976 	1977 
- Kciytety$ madrärohat sisöltuvät vain 
rakentamisen mciärdrahat ( ei sisälla suunnittelu eikö 
kunnossapitorahojcj ) 
- Urakoiden markkamäarät ovat urakka- 
summia eivät kokonaiskustannuksia 
I  'fim11. 
I onaa .iii iii tu 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TEIDEN JA  SILTOJEN RAKNTAMINEN 1977  
Suoritteet ja kustanrukset 
 TIE- JA  VEDIRAVN1JSL.IT0S 
Kokonals- 'Ile- raat kustan- 1es- Kone- Kulje- Mate- 4ut 	}yvl 
nus työ työ tukeet riaali tyks 
lo- )a 1CO litterat Suoritteet 1 000 mk 
1 2 5 4 5 6 7 9 	f 
1110 ?urkamistyöt 4 853 440 322 351 loB 3 288 4 	- 
1120 Hytypuun hakkaus 55 598 k -rn2 2 311 1 554 288 368 24 53 24 	- 
11)0 F.avaustyöt 	 8 880 069 m 2 14 074 5 387 3 490 4 029 96 939 133 	- 
1100 Alustavat työt 21 2)9 7 381 4 1OJ 4 748 229 4 281 501 
1210 Psalutus 55 921 m 1 	791 74 48 11 101 1 548 9 	- 
1220 Maapohan vahvistaminen 81 159 m 2 1 	149 113 73 52 361 561 8 	- 
12)0 Lulskien tukeminen 13 147 m3rtr 757 295 130 205 66 29 33 	- 
1200 Vavistustyöt 3 697 482 251 248 528 2 138 49 	- 
1310 Avo-ojlen, 	jokien ja 	1 105 216 m3ktr 11 	479 1 991 5 355 3 601 58 404 72 	- 
puroen perkaus 
1320 Esaoitus ja sade- 35 450 a 5 299 1 381 977 84) 1 755 273 70 	- 
yes tvlemkrölntl 
1330 ?uputyöt 61 906 a 29 046 4 664 4 728 5 922 10 570 2 715 447 	- 
1340 Muut putkitustyöt 7 158 m 815 150 145 103 287 64 66 	- 
1)00 0:itus-  ja putkltustyöt 46 643 8 187 11 206 10 470 12 670 3 455 655 	- 
1410 Kallion leikkaus 20 982 1 185 2 278 3 053 94) 13 588 588 	- 
kuutiolouhinta 7)8 267 m3ktr 18 769 1 	144 2 070 2 882 489 11 8)7 346 	- 
oaiölouhinta 9) 532 	
2 1 613 4 80 18 1 1 469 42 	- 
1k0 
5 e tnt5 25 418 Yn 3ktd 289 11 34 23 86 1)5 0 	- 
u1 -:opuolelta 
1440 penertminen louheella  758 887 rn3ktr 2 08) 154 438 175 125 1 	189 3 	- 
1460 Lcuheylipenkereen poisto l4 560 
 m3ktr 151 7 54 86 - 4 - - 
1400 Kallion leikkaus- ja 23 575 1 362 2841 3340 702 14940 392 	- 
penerrys työt 
1510 Maan leikkaus 	 3 756 614 m3ktr 33 5)6 4 323 12 316 14 991 155 1 626 127 	- 
1520 Penmeän perusmaan poisto 63 990 m3ktr 4 745 411 1 598 2 40) 39 276 17 
1530 PenerrassoJen hankinta 2 690 850 m3ktd 27 7)8 1 972 4 518 16 447 1 316 3 020 466 
t1e1inan alueen ulko- 
1540 
puolelta 
n5rttrinen maaroas- 	24  980 398 a rtr 12 958 2 602 7 950 900 833 2442 231 
1550 Yllpenkereen teko 42 810 nr 7rtr 89 18 52 17 0 1 0 
1560 Yltpenkereen poisto 5 290 m3ktr 184 19 88 77 - 0 - 
1570 Litt.-rrinen 4 	1113  144 m3ltd 5 058 869 3 69) 258 12 180 46 
1500 :-aan leikkaus- ja pengerrys 84 315 10 214 30 221 75 0924 2 353 5-546 887 
tyit 
1610 Suodatln ja erja- 	1 7)1 314 m3rtr 27 310 2 283 4 813 15 557 1 464 2 719 47) 
tyskerros 
1620 Ja,2va kerros 1 783 930  nr 3 rtr 38 852 4 090 8 628 16 2454 6 178 3 089 41) 
1630 Ka'tavan kerroksen 1 421 648 m3rtr 45 682 3 995 9 	2448 13 355 14 32) 4 174 587  
st:oroa ton osa 
1640 Kantavan kerroksen  21! 167 a2 3 109 126 292 101 618 1 967 5 
aiottu osa 
1660 Yuua-ana aekoitettu 4 995 210 	2 61 979 597 29) 584 4 008 55 175 1 322 
kulutuskerros 
1670 Kyri'a sekoitettu 5 051 779 m2 26 907 985 1 3)4 1 327 8 20) 11 704 5 353 
kulu tus kerros 
1680 pintaus 79806 2)9 3 8 28 53 126 20 
1690 Palkkaus ja tasaus 55717 1 4 913 48 28 46 455 24 	162 174 
1600 Pil1ysrakennetyöt 209 217 12 170 24 851 47 460 35 30) 83 125 6 348 
1710 PysyvaTt suoa1aitteet 173 423 rn 11 276 2 218 574 777 6 511 1 057 139 
1720 PysyvaTt liikenteen oh- 7 153 kpl 10 	152 1 	152 196 49) 3 390 3 227 1 694 
as1aitteet 
1730 A:orataroerkirnat  768 2)7 m 1 493 2247 73 69 287 6242 174 
174 0 Ttevalaistus 4 245 kpl 1) 6)3 926 490 470 5 162 596) 623 




TEIDEN JA SILTOJEN RA)NTAMINEN 1977 
Suoritteet ja kustannukset 
TIE- JA VESIRAKERJUSLAIT0S 
Vie - Kokonais- raat kustan - 	Mies- 	Kone- Kulje- 	Mate- palve- Muut 	Myy nus 	 työ työ tukset 	nash lukset 
0- 	a 	O0 littes-at 	 Suonitteet 	1 000 sk 
2 	3 	4 	5 7 8 9 
1760 Istutukset c3 	68 a2 764 
1770 Pysziköinti- ja leväh- 177 
dysalueiden laitteet 
1780 Erikoistyöt, -raken- 11 075  
teet ja -laitteet 
1700 Varusteet, 	laitteet ja 62 922 
viimel ste lytyöt 
5000 sillat 8 374 k 2 51 594 
stilat 44 1467 
uoma- ja väylätyöt, 4 818 
lautat ja lauttapaik.. 
kojen erikoisraken - 
9110 
teet 
Välivarastointl 350 965 m3 itd 3 113 
91)0 Soran murskaus 	2 283 975 m3 itd 21 046 
9140 Louhen rnurskaus 386 397 cl3itd 14 522 
9150 Kuumien päällystysrrasso- 94 196 t 788 
jen valmistus 
9160 Kylmien päällystysrasso- 3 350 t 2 873  
jen valmistus 
9100 Materiaalin väliva-  32 907  
rastointi ja Jalostus 
9210 Hallintokustannukset 76 003 
9220 Sosiaalitoimiota  6 891 
9219 Työrsaan käyntiinpano-, 32 816 
huolto- ja väline- 
kustannukset 
9250 Varastotojrnjnnot  3 1413 
9260 Aputoimmnnot 2 791 
9270 Työnaikaiset liiken- 15 825 
nejärjestelyt 
9280 Mlttaustyöt 15 264 
9200 Työmaan yhtelskus- 1141 156 
tannukse t 
Muut 4 27 
Kustannukset kaikkiaan 699 357 
106 67 70 32 481 7 	- 
32 7 17 57 40 24 	- 
1 	1460 896 808 1 396 4 451 2 065 	- 
11 	159 5647 5456 18819 16740 5100 	- 
6 475 1 470 2 1314 6 960 25 848 8 707 	- 
13720 2 263 3 141 13652 8 507 3 185 	- 
1 001 163 167 1 373 1 561 553 	 - 
207 167 859 611 1 26 21 	2 88- 
1 940 7322 14 499 961 8 735 1 589 20 333 
193 41 5142 97 3 616 32 	4 99 
8 - 136 79 564 - 	 io:y 
43 325 65 1 550 721 17) 	1 844' 
2 469 3 874 6 157 3 352 15 117 1 9)8 31 1469 
57 899 245 571 316 1 083 15 888 	 - 
1 	171 122 14 430 270 336 561 	- 
13 520 6 366 3 3)7 3 272 2 752 3 569 	 - 
2 051 33 692 373 35 229 	- 
1 86o 51 171 230 90 388 	 - 
3 354 3 877 4 473 2 887 729 505 	- 
12 370 96 974 951 68 805 	- 
93 986 10 825 114 698 8 390 5 329 7 928 	- 
707 858 7)9 489 641 6)9 	- 
169 273 98 570 133 852 104 820 187 228 3708251 468 
I 
TEIDE14 JA SILTOJEU RAKENTAMINEN  1977 






1310 Avo-ojitus; jokien ja purojen 
1320 






1520 Pehmeän perusmaan poisto 
1530 Pengermassojen hankinta tielinjan 
alueen ulkopuolelta 
1540 Pengertäminen maarnassoilla  
Läjittäninen 
1570 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 
1620 Jakava kerros  
1630 Kantavan kerroksen ajtomaton osa 
Kantavan kerroksen sidottu osa 
1640 
1660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros  
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet 
Pysyvät liikenteen objauslaitteet 
1720 
17 4 0 Tievalaistus 
1750 Verhoukset 
1780 Erikoistyöt, rakenteet ja 
3000 
laitteet 
Silta- ja lauttatyöt tietöiden  
yhteydessä 




9140 Louheen murskaus 
9100 Materiaalin välivarastcjntj ja 
jalostus 
Työrsaan 	Fhtejckust5nr,ukset  
9200 
:ut 	litterat 
Kustannukset kaikkiaan.  
Kokonais- Mies- Kone- Kulje- Materi-Vieraat Muut Myy 
	
kustannus työ 	työ 	tukset sali 	palve- 	tyk 
lukset set 
Suoritteet 	1 000 mk 
2 	 3 	4' 	5 	& 	7 	8 	9 	10 
812 594 m2 	1 709 	605 	571 	431 	11 	292 	0 	- 
51 698 1 599 	28 	4 	3 	21 1 536 	7 	- 
136 878 rn3ktr 	1 435 	188 	711 	455 	6 	75 	0 	- 
4 957  ni 	1 045 	230 	228 	169 	322 	95 	0 	- 
9 105  ni 4 710 	660 	709 	818 1 825 	696 	1 	- 
6 556 	112 	372 1 566 	12 4 694 	- 	- 
504 605 is3ktr 	6 184 	112 	68 1 366 	12 4 525 - 
21 289 2 	531 	- 	3 	0 	- 	328 	- 	- 
87) 078 m5 tr 	7 763 	954 2 58 3 6'6 	8 	57) 	- 	- 
140 51 m3ktr 	1 005 	46 	215 	641 	- 	102 	- 	- 
249 145 rs5ktd 	5 031 	165 	413 1 074 	550 	850 	1 	- 
'7)1 424 rn3rtr 	2 721 	585 1 185 	209 	760 	181 	0 	- 
688 162 m5 ltd 	8)4 	154 	498 	24 	4 	155 	- 	- 
86 085 s3rtr 	1 274 	81 	251 	549 	389 	224 	- 	- 
237 219 m5rtr 	4 520 	415 1 117 1 505 	386 	897 	3 	- 
271 221 ni5rtr 	4 48) 	441 1 o8i 	866 	62) 1 469 	2 	- 
58 529 2 	455 	1 	- 	4 	- 	451 	- 	- 
920 667 m2 	21 717 	59 	6 	25 	724 20 895 	8 	- 
109 561 m2 146 	16 	20 	44 	14 	51 	- 	- 
17 687 ni 	1 124 	205 	56 	88 	637 	137 	0 	- 
956 kpl 	1 99'+ 	164 	31 	161 	524 1 109 	4 	 - 
97) kpl 	2 897 	69 	86 	82 	273 2 386 	1 	- 
073 o86 m2 1 763 	461 	622 	249 	164 	268 	0 	- 
2 080 	258 	233 	216 	'404 	. 968 	1 	- 
8 767 kanrn2 	15 034 2 059 	440 	465 1 941 10012 166 	- 
145 	- 	- 	- 	0 	1'44 	- 	- 
- m5 itd 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	58 
82 9)8 m3 ltd 	887 	55 	2 	301 	95 	+59 	16 	965 
1 950 	5) 	3 	485 	195 1 199 	16 2 304 
17 187 12.257 2 540 2 449 	98) 1 9)1 -2772 	- 
8 796 	848 	652 	507 	750 6 029 	1) 	- 





TEIDEN JA  SILTOJEN RAKENTAMINEN 1977 
I 	
S:CRITTEET JA KUSI'ANNUKSET 
02 TURKU 
Koko- Mies 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vieraat Muut Hyvity 
nais- työ työ tukset 	riaali 	palve- 	Set 
kusten- 	 lukset 
nukset 
lO -littera 	 Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
1130 Raivaustyöt 5O 299 ra2 1 05 284 322 320 2 156 - - 
1210 Paalutus 8 ra 1 1 - 0 - - - - 
1310 Avo-.ojitus; jokien ja 9 012 rn3.tr 735 123 402 173 7 8 21 - 
purojen perkaus 
1320 Salaoitus ja sadevest- 667 ra 963 295 146 180 241 100 1 - 
vienräröinti 
1330 Rumputyöt 6s ra 2 196 467 353 84 793 98 2 - 
1410 Kalltonleikkaus 1 991 Bo '490 299 35 1 086 - - 
Kuutiolouhinta 49 4415 ra3kctr 1 495 60 320 163 35 916 - - 
Neliölouhinta 11 091 ra2 222 1 69 2 0 151 - - 
1510 Maanlelkkaus 265 858 zsrtr 2 83) 375 866 1 425 15 152 - - 
1520 PehieNn perusaan poisto 20 183 rn3 c;r 1ö5 13 60 90 44 18 - - 
1570 PengermasSojen hankinta 116 320 ra3kt 1 506 68 160 702 119 '457 - - 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertäminen 	aa.sassoil- 261 237 ra5rtr - 	86i 143 1494 98 25 101 - - 
la 
1570 Läjittminen 217 895 m3ltd 749 67 242 32 - 8 0 - 
1610 Suodatin- ja erlstys- 118 937 ra3rt 2 025 187 379 1 108 168 i8 - - 
kerros 
1620 Jakava kerros ioi 263 m3rtr 2 758 288 4477 1 138 672 224 - - 
1 630  Kantavan kerroksen 82 405 m3rtr 3 190 290 573 905 1 030 357 35 - 
sitoraton osa 
1640 Kantavan kerroksen si- 124 040 2 1 774 120 286 90 548 729 - - 
dottu osa 
1660 Kuurtana sekoitettu kulu- 310 187 2 6 52 71 29 217 3 567 1 - 
tuskerros 
1670 KylmNnä sekoitettu kulu- 126 389 ra2 846 94 58 82 342 270 0 - 
tuskerros 
1710 Pysyvkt suojalaltteet 21 348 ra 1 356 254 49 91 542 420 1 - 
1720 Pysyvät liikenteen oh- i 255 cpl 2 729 333 61 104 736 1 493 2 - 
jauslaitteet 
1740 Tlevalaistus 845 cpl 2 986 176 80 40 919 1 769 2 - 
1750 1erhoukset '464 960 ra2 1 	118 310 332 248 128 99 1 - 
1780 Erikoistyöt, rakenteet 259 24 17 26 12 178 0 - 
ja -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt 1 749 ,can2 3 654 304 100 175 210 2 115 750 - 
tietötden yhteydessä 
3100-3900 SIlta- ja lautta- 8 557 2 288 371 431 1 929 3 511 27 
työt erilliset 
9130 Soran murSkaus 27 150 	it 291 9 93 1 182 - 382 
9140 Louheen murskaus 110 701 m3it 1 365 4j4 4 39 1 1 276 0 579 
9100 MaterIaalin valivaras - 1 656 53 9 133 3 1 48 0 961 
9200 Työrnaan yhteiskustan- li 282 8 305 543 827 6144 1 023 -70 
nulcset 
Muut litterat 4 233 589 605 505 385 1 440 711 
Kustannukset kaikkiaan  6 	103 15 	83 7546 9 755 9656 21 020 1 524 961 
ju 
riID1N  JA SILi13JiN RKENTAMINEN  1977 
SU0RI1E2 JA KUS2ANNUkSET 
04 HAME 
Kokonals- Mies- Kone- Kulje- Mate- 	Vie- Muut iyvi. kustan- 	työ 	työ 	tukset riaali reat 	tyse: nu4cset palve- 
lukset 
10 - littera 	 Suoritteet 	1 000 m 
1 	 2 	 3 	4+ 	5 	6 	7 	8 	9 	io 
1130 Ralvaustyöt 608 808 m 2 1 	221 561 290 337 5 11 14 	 - 
1210 Paaluus - - - - - - - - 
1310 Avo-sjitus: jokien ja 67 216 m 3ktr 989 14+6 4+50 357 12 18 6 	 - pur3jen perkaus  
1)20 SalsoJitus ja sadevesi- 5 28) m 415 114 68 86 120 18 10 	 - v1errö1ntj 
13)3 8u.p;yöt 5 699 m 3 160 590 505 689 1 	133 177 68 	 - 
14+10 Kalllonlejkkeus  1 796 1)4 274 169 40 1 077 102 	 - kuutiolouhlnta  71 099 m 3ktr 1 676 134 274+ 169 40 1 005 54 	 - neliöloublnta 9 189 m2 120 - 0 - - 72 48 	 - 1513 Mesnlelkkaus 5CC 088 rn3ktr 3 285 466 1 	149 1 492 44+ 106 29 	 - 
1520 Pehen perusrsaan poIsto  79 152 rn 3ktr 733 102 300 289 8 2) 10 	 - 
15)0 ?eneassojen hancinta  242 672 m 5ktd 2 584+ 160 39) 1 673 232 75 51 	 - tiellnjan alueen u1co- 
puoleta I 
15,0 Perertsmjnen raamassojila  318 7)6 m3rtr 800 243 499 25 10 16 6 	 - 
1570 Lajit:knlnen 443 235 m 3 itd 687 120 544 18 0 1 4+ 	 - 
1610 Suodetin- ja eristyskerros 77 018 m3rtr 1 	109 94 238 542 72 126 38 	 - 
1620 Ja.,avs 	(erros 164 820 m 3rtr 3 645 37) 866 1 48) 576 501 46 	 - 
1630 Kantavan kerroksen sitorna-  99 476 m3rtr 3 5)4+ 384 870 1 	181 748 321 30 	 - ton caa 
1640 Ksn;e -;sn kerroksen sIdottu  6 6L 2 m 79 - - - - 74 5 	 - osa 
1660 uuta -.a sekoitettu kulutus-  715 496 2 8 412 91 23 59 451 7 738 49 	 - 
1670 KylzI.-1i sekoitettu kulutus-  243 5)6 2 1 666 46 15 51 158 1 375 21 	 - 1cerros 
1710 Pysyvat suojalajtteet 17 4)8 in 1 460 30) 1)1 106 862 36 22 	 - 
1720 Pysyvli;lijkenteen ohjaus- 938 kpl 1 014 141 31 46 366 352 77 	 - laItteet 
1740 Tievalalstus  13 kpl 32 - - - - - 32 
1750 Verhouaset 9C4 740 in" 1 614 6014 431 236 229 82 33 	 - 
1783 Eriostyöt, rakenteet ja 763 138 50 47 63 340 125 	 - 
-laItteet 
3000 SIlta- ja lauttatyöt tIetöl-  9 927  kanm2 5 201 1 030 220 443 698 1 	502 	1 308 	 - 
den yhteydessä 
3100-3900  1lta- ja lauttatyöt 2 716 567 184 288 5611 958 154+ 	 - 
erilliset 
9130 öoran nurakaus 181 095 rn3 jtd 1 750 70 134 658 125 616 147 	j 744 
9140 iceen ourakaus - m 5 ltd - - - - - - 
9100 MateriaalIn vällvarastointi  2 127 140 140 737 157 780 172 	2 150 ja 	5istus 
9200 Työasn yhteis,custannukset 13 690 8 623 768 1 752 768 243 1 536 	 - 
Muut lltterat  2 351 257 138 103 283 1 506 68 





TEIDEN JA SILTOJEN ?AKENTAMINEN 1977 
 SUCBITTEET  JA Kt1STAN:UKSET  
05 KI 
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- Nate 	1leraat Muut 	Hyvi: 
nais- 	työ työ tukset riaali 	palve- 	set 
kustan- lukset 
nukset 
lO -littera 	Suoritteet 	1 000 mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1130 Raivaustyöt  366 596 m2 841 3)5 243 240 4 18 3 - 
1210 paalutus 1 325 m 38 7 9 2 19 - 0 - 
1)10 Avo-ojitus 	jokien ja 40 984 m3ktr 402 60 246 90 1 5 - - 
purojen perkaus  
1320 Saleojitus ja sadevesl- 1 475 a 110 39 20 13 35 2 - - 
viemäröinti 
1330 Rumputyöt  2 855 m 1 266 234 24) 232 436 111 10 - 
1410 Kalljonleikkaus 2 951 51 227 347 0 2 313 18 - 
Kuutlolouhinta 106 008 m3ktr 2 774 51 222 330 - 2 155 18 - 
Nellölouhinta 12 088 m2 177  - 5 1) - 158 - - 
1510 Kaanleikkaus 244 110 m)ktr  2 195 248 85) 1 054 1 38 0 - 
1520 Pehmeän perusmaan poisto 	4 660 m7ktr 31 1 20 10 - - - - 
15)0 Pengermassojen hankinta 194 464 m3ktd 1 642 10) 296 1 	115 80 37 11 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertämlnen maamas-  414 574 m3rtr 1 	214 218 871 115 5 0 4 - 
soilla 
1570 Läjittämlnen 140 681 m3 itd 197 15 174 6 - - 2 - 
1610 Suodatin- ja erlstys-  75676 m 3rtr 820 62 221 480 27 1 29 - 
kerros 
1620 Jakava kerros  62 216 m3rtr 966 71 349 4)7 54 53 2 - 
16)0 Kantavan kerroksen sito- 33 968 m3rtr 1 270 112 412 348 338 29 31 - maton osa 
1640 Kantavan kerroksen si- 15 355 2 255 1 0 1 - 253 - - 
dottu osa 
1660 Kuumana sekoitettu kulu- 84 144 m2 1 014 11 7 0 1) 91) 71 - tuskerros 
1670 Kylmänä sekoitettu kulu -385 844 m2 2 143 133 177 112 768 822 1)2 - 
tuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet  7 948 a 554 135 47 29 321 12 9 - 
1720 Pysyvät liikenteen oh- 206 kpl 147 33 7 10 92 1 3 - jauslaitteet  
1740 Tievalaistus 327  kpl 1 512 88 81 2) 1 009 255 56 - 
1750 Verhoukset  504 798 a2 991 251 344 198 124 72 2 - 
1780 Erikoistyöt, 	rakenteet 1 047 222 130 55 127 469 4) - 
ja laitteet  
3000 Silta- ja lauttatyöt 1 650 kanm2 2 482 51 32 4) 7) 2 052 230 - 
tietölden yhteydessä 
3100-3900 Silta- ja lauttatyöt 7 548 2 236 348 357 2 725 1 	416 466 - erilliset 
9130 Soran murskaus  4) 789 m3 itd 454 55 28 9 4 308 48 467 
9140 Louheen murskaus  12 6)0 m3 itd 119 4 22 19 - 74 - 93 
9100 MaterIaalin välivaras- 598 60 54 )8 4 391 50 560 
tointi ja jalostus 
9200 Työmaan yhtelakuatan-  7 208 5 540 .58 506 406 121 -123  - 
nukset 
Muut litterat 724 150 1014 68 7) 327 6 
Kustannukset kaikkiaan  39 606 10 467 6 273 5 925 6 735 9 711 1 055 560 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1977 
SUoRiT'rEE: JA ICUSTANNUi(SET 
 06  MIKKELI 
















raat Muut 	Hyvi- pal- 	tyg- 
ye- set 
luk - set 
1 2 3 14 5 6 8 9 	10 
1130 Ralvaustyöt  7148 286 m2 938 3142 265 252 5 61 13 	- 
1210 Paalutus - - - - - - - - 
1310 Avo-oltus: jokien ja 21 6l m3ktr 190 29 108 43 2 6 2 
purojen perkaus  
1320 Salaojitus ja sadevesivie-  2 089 m 83 22 13 15 32 0 1 	- märöinti 
1330 Rumputyöt 3 434 m 1 	4214 178 250 379 532 76 9 
1410 KallionJ.eikkaus  873 148 112 111 48 436 18 
kuutiolouhinta 24 231 m3ktr 852 145 1014 101 148 436 18 	 - 
neliölouhinta - m2 - - - - - - - 	 - 
1510 Maanleikkaus  289 309 m)ktr 2 003 188 857 8147 1 106 5 	 - 
1520 Pehmeän perusmaan poisto  76 709 m3ktr 1460 34 113 252 1 59 1 
1530 Pengermassójen hankinta 252 999 m3ktd 2 035 1146 535 1 287 21 23 23 tielinjan alueen ulko- 
puolelta  
1540 Penertäminen maamassoilla 511 1148 m3rtr 1 078 300 699 55 9 7 6 
1570 Läjlttäminen 116 988 m3ltd 97 30 64 1 0 1 1 	- 
1610 Suodatin- ja eristyskerros  56 001 m3rtr 752 56 137 494 22 37 6 	 - 
1620 Jakava kerros 96 716 m3rtr 2 175 273 699 1 069 82 40 11 	- 
1 630 Kantavan kerroksen sitomaton  147 615 m3rtr 1 649 2146 1412 538 422 10 21 	- osa 2 
1640 Kantavan kerroksen sidottu  160 m 5 - - 1 - 14 - 	 - 
osa 2 
1660 Kuusana seoitettu kulutus- 1714 902 m 1 919 9 2 1)0 131 1 661 -13 	- kerros 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutus-  351 308 m2 2 116 58 33 57 342 1 411 215 	- kerros  
1710 Pysyvät suojalaitteet 9 031 m 516 122 37 79 276 0 3 	- 
1720 Pysyvät liicenteen ohjaus- 282 kpl 228 29 14 13 89 48 45 	 - lalt;eet 
1740 Tievalaistus 81 kpl 190 2 2 3 14 113 66 	 - 
1750 Verhouset 	- 1. 066 m2 652 248 68 129 115 63 29 	- 
1780 Erikoistyöt, rakenteet ja 2 482 1 055 18 17 14 1 619 397 	 - -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt tietöi-  132 kanm2 252 47 28 40 18 115 4 	- den yhteydessä 
31 00-3900 Silta- ja lauttatyöt  2 272 407 80 109 420 1 005 251 	- erilliset  
9130 Soran nurskaus  87 817 m3 ltd 943 148 518 203 2 - 72 	749 
91L,0 L.ouheen murskaus - in ltd  - - - - - - - 	 - 
9100 Materiaalin välivarastolnti  944 149 518 203 2 - 72 	749 ja jalostus  
9200 Työmaan yhteiskustannukset  7 915 14 863 501 639 398 105 1 410 	- 
Muut litterat 894 170 136 230 128 177 49 	 - 






TEIDEN .A sLToEt: RAKENTAMINEN  1977 
Suoritteet ja kustannukSet  
07 pohots -Karjala  
Koko- Mies- Kone- Kulje- Mate- Vieraat Muut Myvityk- 
nls työ työ tukset riaali palve - 
kusten - lukset 
nu a 
lO-littera 	Suoritteet 1 000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11)0 Raivaustyöt 526 542 m 861 267 2)9 250 1 92 11 - 
1210 Paalutus - 	a - - - - - - - - 
1310 Avo-oitus: 	jokien 35 866  .mctr 401 89 171 128 2 8 3 - 
ja puroen perkaus 
1320 5alaoitus ja sade- 2 165 a 292 72 55 33 125 4 3 - 
yes ivtemkröifltt  
13)0 Rurputyöt 2 196 a 1 076 160 210 233 422 42 9 - 
1410 Xa1l1on1e1ckaus 170 1) 42 2) 0 91 0 - 
kuutioloUhinta  3 450 m3ktr 168 1) 41 22 - 91 0 - 
nellölouliinta i4 in2 2 - 1 
1 0 - 0 - 
1510 MaanleikkauS 202 409 m3ktr 1 6)8 270 761 426 6 165 10 - 
1520 Pehrekn peruersaan 
pOIStO 
- 	 - 
27 904 uiktr 202 16 73 109 2 1 1 - 
1570 Pengerr.aSsO.iefl 
har.kinta tielir.jan 
alueer2J1o1elta  148 963 m3ktd 1 396 131 281 841 22 102 20 - 
1540 PengertKsiiflefl maa- 422 5 1 6 rnassoilla 35) .88  a3 rtr 6)2 164 33 - 
1570 Lkj1ttminen 1)1 	20 rs3 itd 160 38 114 4 1 2 1 - 
1610 Suodatin- ja ens - 
188 376 772 27 5) 9 tyskerroS 106 502 m'rtr 1 425 - 
1620 Jakava kerros 151 907 a3rtr 2 627 428 786 1 285 6 90 31 - 
1670 Kantavan kerroksen 
sitoraton osa 81 	68 a rtr 2 710 204 418 733 1 152 171 3) 
1640 Kantavan kerroksen  2 sidottu osa - 	in - - - - - - - 
1660 Kuus-era sekoitettu 
kulutuskerroS 2 171 	825 TS 2 186 24 1 112 208 1 825 17 
16 70 Kylrkr.ä sekoitettU 2 kulutuskerroS  372 332 a 1 929 40 29 69 652 1 	117 22 
1710 PysyvEt suoa1att- 
teet 8 .97 a 496 111 19 18 340 3 5 
1720 ?ysyvkt liikenteen 
48 9 7 161 127 5)0 oijeus'a1ttee1 , 3 	pl 88i 
1"'0 TievalatstuS 127 kpl 482 27 25 5 173 107 i6 
1750 ferhoukSet 624 548 a2 505 244 75 69 84 26 8 
1780 Erko1Styöt, 	ra - 
ker.tee: ja 	-lait- 8 57 21 122 116 
7COO Silta- ja lautts- 
tyd:tietöiden 
3 105 kanm2 5 941 556 9) 112 1 	001 3 7)1 449 
)lCO900S1i:aja1aut-  
3 1)6 109 163 1 748 .246 188 
9130 Soran murskaus  1 72 274 m'itd 1 	819 132 43 385 382 821 
1 827 
9140 Louheer. murskaus - 	 m7 itd - - - - - - - 
9100 yateriaalln vill - 
varstcnti 	a 
1 822 1)) 43 387 382 821 56 
02CC 	Tvöraa 	yhteiskUs- 6 742 4 75) 512 332 392 166 5d tr.rukeet 
787 206 109 66 90 265 26 Yuut litterat 
srs_ 37 519 9)96 5  029 6251 7 124 9 372 2 177 1 830 
45 
m:;EN JA SILZOJEN ?J+NT.MINEN  1977  
SUOI?TEE JA KUSNNUksET 
06 KUOPIO 
Koko- 	Mies- Kone- 	Kul- Mate- 	Vie- Muut Hyvi- 
nais- 	työ 	työ 	je- 	nash. reat 	tykset 
kustafl- tuk- pal- 
nu,set set veluk- set 
lO-hittera 	Suonitteet 	1 000 rk 
1 	 2 	 3 	k 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
11)0 Raivaustyö: 
1210 Paalutus 
1)10 Avo-ojitus; joc1en ja 
 purojerl per.caus  







1520 Pehmeän peruszsan poisto  
15)0 ?enermaSsojen hanlnta 
tiehinjan alueen ulkopuo - 
1 el ta 
1540 Penertärninen maamassoilla 
1570 Läjittämiflefl 
1610 Suodaifl- ja eristyskerros 
1620 Jakava kerros  
16)0 Kanta'Thfl kerroksen sito -ma ton  osa 
161+0 Kantavarl kerrocaefl sidottu 
osa 
1660 Kuurr.ana se,(ol:ettu culutue -kerros  
1670  Kylmänä sekoltettu kulutus- kerros 
1710 Pysyvät suoJalsitteet  
1720  Pysyvät hilker.:eefl ohjaus- laitteet 
171+0 Tievalaistus 
1750 Verhoukset 
1780 ErikoistYöt. rser.tee:  ja  laitteet  
3000 Silta- ja lauttatyöt tie - töiden yhteymessä 
3100 - 3900 Silts- Ja lauttatyöt  erilliset  
9130 Soran murakaus 
9140 Louheen mursc5u5 
9100 1atertaalin vähivaraCtointi 
 ja  jalostus  
9200 Työmaan yhteiscstarJtU.Cet 
:iuut litterat 
Xu3:annu.(set .oai.cc1aan  
	
268 280 m2 	544 	303 	75 	1143 	1 	114 	9 	- 
630m 32 	9 	14 2 	8 	- 	- 	- 
67 157 m3ktr 	802 	157 	386 	212 	2 	141 	3 	- 
1 055 m 	166 	39 	41 	22 	58 	- 	5 	- 
3 531 m 	1 1418 	251 	252 	298 	550 	20 	47 	- 
786 	105 	96 	74 	46 	311 	155 	- 
23 635 m3ktr 	786 	105 	96 	74 	46 	311 	155 	- 
2 - 	m 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
215 ilj  m3ktr 	1 626 	204 	517 	754 	6 	138 	8 	- 
30 388 n3ätr 	213 	15 	94 	104 	- 	- - 	- 	- 
174 360 m3ktd 	1 779 	97 	234 	1 1114 	15 	199 	119 	- 
295 439 m3rtr 	466 	1)0 313 	9 	0 	4 	8 	- 
176 851 m3itd 	228 	44 	176 	7 	0 	- 	0 	- 
179 228 m3rtr 2 707 	177 373 	1 603 	45 	363 147 	- 
141 172 m3rtr 2 745 	338 	599 	1 366 	100 	232 	109 	- 
80 801 m3rtr 2 709 	16) 	488 	898 1 019 	72 	69 	- 
2 - 	m 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
257 5)0 m2 	3 279 	58 	108 	56 437 2 435 184 	- 
206 77b m2 	1 619 	28 	315 	116 	302 	601 	258 	- 
11 601 m 	691 	179 	38 	52 	1+15 	0 	6 	- 
'407 kpl 	262 	57 	3 	9 	83 	0 	110 	- 
117 kpl 	131+ 	27 	14 	12 	57 	1 	44 	- 
aio  53 m 	1 066 	409 	167 	152 	261 	17 	61 	- 
823 	11) 	106 	41 	68 	208 288 	- 
5 686 	2 	1 685 	308 	84 	115 	280 	552 	31+6 	- 
7 863 2 717 	496 	630 2 30) 	620 1 095 	- 
95 935 n3ltd 	913 	73 275 	555 	11 	1 	198 	1 645 
- 	m3ltd 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
1 705 	73 	86 	356 	592 1 	198 1 940 
10 070 	6 895 	679 	1 161+ 	657 	240 	4)5 	- 
572 	238 	88 	75 	73 	59 	40 	- 
1+1+ 050 13 134 621+2 	9 381+  7 	6 128 3 744 	1 940 
46 
TEIDEN A  SILTOJEN RAKENTAMINEN 1977 
 SUORITTEET  A KUSTANNUKSET  
09  KESKI-SUOMI 
Koko- 	Miestyö 	Konetyö Kulje- 	Mate- Vieraat Muut 	Hyvi- 
nais- tukset 	riaali palve- 	 tykset 
kustan- 	 lukset 
nukset 
lO -littera 	 Suoritteet 	1 000 rk 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
1130 Ralvaustyöt 249 870 m 2 320 142 95 77 2 4 1 - 
1210 paalutus - fl - - - - - - - - 
1310 Avo-ojitus; 	jokien ja 42 381 m 3ktr 401 65 199 122 2 1) 1 
purojen perkaus 
1320 Salaojltus ja sadevesl- 1 097 m 239 68 39 31 89 6 6 - 
viernkröinti 
1330 Rumputyöt 1 905 rn 1 074 18) 165 162 497 27 43 - 
1410 Kalltonleikkaus 854 70 93 197 28 46 o - 
Kuutiolouhinta 22 403 m 3ktr 833 67 83 190 28 465 0 - 
Neliölouhirita - m 2 - - - - - - - - 
1510 Maanleikkaus 14) 589  tfl 3ktr 1 228 169 494 549 5 8 2 - 
1520 PehjseNn perusinaan  poisto 6 900 rn3ktr 51 4 19 18 3 7 - - 
1530 150 776 m 3ktd 1 	417 116 249 799 45 186 19 - 
puolelta 
1540 Pengertäminen raarnassoli-  355 706 m 3rtr 756 167 545 3) 3 5 4 
la 
1570 Läjittörnlnen 98 582 m 3 ltd 120 20 94 0 1 - 
1610 Suodatin- ja eristys- 61 691 m3rtr 953 72 172 58) 41 70 16 - 
kerros 
1620 Jakava kerros 90 1)2 m3rtr 2 710 192 375 1 	182 753 189 19 - 
1670  Kantavan kerroksen sI- 89 879 m3rtr 3  761 306 793 910 1 680 49 27 - 
tornaton osa 
1640 Kantavan kerroksen si- - - - - - - - - - 
dottu osa 
1660  Xuurnana sekoitettu 292 893 m2 4 176 80 17 114 798 3 493 7) - 
kulutuskerros 
1670  Kylmänä sekoltettu  476 457 m2 2 377 136 )o6 267 1 627 25 16 - 
kulutuskerrOs - 
1710  Pysyvät suoJalaitteet  28 890 m 1 587 222 8 48 1 216 10 1 - 
1720  Pysyvät liikenteen oh-, 587 kpl 529 83 22 23 375 21 5 - 
jauslaitteet 
1740  Ti'èvalaistus 749 kpl 1 399 191 78 53 8o 170 105 - 
1750  Verhoukset 277 496 m2 352 129 94 76 44 3 6 - 
1780 Erikoistyöt. 	rakenteet 923 357 89 1o6 225 39 112 - 
ja laitteet 
3000 Silta- Ja lauttstyöt 84) kane2 1 428 4)1 92 114 776 281 134 - 
tietölien yhteydessä 
31CO -)900 Silta- ja laut- 6)6 225 40 47 162 143 17 - 
tatyöt erilliset 
9130  Soran rnursicaus  i8 436 m 3 itc  1 935 317 754 5)0 14 247 74 1 674 
ltd m 9140 Louheen murSkaUs - - - - - - - - - 
91C0 MateriaalIn vällvaras-  4 170 376 797 773 75) 626 244 7 745 
tointi Ja jalostus 
9200  Työrnaan yhtelsk.2staflfluk- 8 516 5 751 505 89) 487 24) 635 - 
set 
Muut lltterat  1 	316 128 155 11) 229 499 195 - 
Kustannukset kaikkiaan  37 102 9679 5612 7 295 90)9 7 58) 1 63 	7 74) 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1977 
 SUORITTEET JA  KUSTANNUKSET 
lo Vaasa 
Kokonsis- 	Miestyö Koretyö Kulje- 	teri- VIeraat ?ut Nrii- 
kustannus tukset ash 	palve- 	tykse 
l',set 
lO -littera 	 Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 ä 9 10 
1130 Raivaustyot 529 466 a2 I 164 278 335 375 9 162 5 - 
1210 Paalutus - a - - - - - - - - 
1310 Avo-ojitus; jokien js purojen  147 497 rn3ktr 1 563 285 648 514 2 106 7 - perkaus - 
1320 Salaojitus ja sadevesiviemS- 1 249 a 159 40 43 13 60 13 -9 - röinti 
1330 Rumputyöt 7 468 a 5 636 720 762 923 1 809 1 219 203 - 
1110 Kallionleikkaus 3605 85 160 266 16 3013 66 - 
kuutiojouhirita 11) 487  m3ktr 2 608 74 158 264 16 2 034 64 - 
.fleli1ouhinta - 39 702 2 m 765 0 1 2 - 753 2 - 
1510 Maanleikkaus 208 77) m3ktr 1 608 219 691 738 5 152 3 - 
1520 PehmeEn perusraan poisto 31 402 m3ktr 144 10 33 71 - 30 - - 
1530 Pengernassojen hankinta tie- 92 163 m3ktd 1 347 65 109 539 21 607 5 - linjan alueen ulkopuolelta  
15 4 0 Pengertainen maarnassoilla  150 518 m3rtr 482 85 289 20 3 81 3 - 
1570 LKjittkminen  404 010 m3itd 572 91 4 52 2) 3 1 3 - 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 2'To 605 m3rtr 4 628 330 570 2 244 253 1 	126 105 - 
1620 Jakava kerros 139 365 m 3rtr 4 047 272 441 1 	115 1 868 305 47 - 
1630 Kantavan kerroksen sitomaton 181 6)8 rn3rtr 6 774 423 1 	108 1 551 2 082 1 	1+3 67 - osa 
1640 Kantavan kerroksen sidottu osa 4 540 ts2 68 - - - - 68 - - 
1660 Kuumana sekoitettu kulutus-  415 959 m 6 339 55 7 7 750 5 43. 86 - 
1670 
kerros 
KylmSn2 sekoitettu kulutus- 428 757 2 m 2 24) 67 44 144 1 282 479 227  - 
kerros 
1710 PysyvSt suojalaitteet 12975  ts 989 171 34 48 555 173 8 - 
1720 PysyiSI liikenteen ohjauslait- 594 kpl 635 53 3 18 208 50 303 - 
teet 
17 4 0 Tieialaistua 282 kpl 594 35 29 7 290 192 42 - 
1750 Verhouket 965 631 m2 988 277 254 12) 84 16) 67 - 
170 Erikoist-öt, rakenteet ja 74) 45 31 16 .50 387 214 - 
laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt tietEiden  570 kanm2 868 61 9 13 68 526 192 - 
yht eyde sal 
3100-3300  Silta- ja lauttatyöt 2 847 U 019 136 194 846 409 24) - 
erilliset 
9030 Soran nurskaus 206 588 m3 itd 2 417 159 118 257 107 1 666 109 2 306 
9140 Louheen nurskaus 179 84) m3ltd 2 144 110 12 181 1 1 823 13 3 221 
3110 Materiaalin vElivarastointi  5 533 280 197 467 69q 3  767 128 6 188 
ja jalostus 
3200 T7ömaan yhteiskustannukset 12 291 8 648 623 1 	182 691 275 872 - 
Muut litterat 665 211 116 66 68 141 60 - 
Kustannukset kaikkiaan 60 144 13 825 7 124 10 677 11 	717 20 042 2947 6 188 
47 
TEIDEN JA SILI'OJEN RAKENTAMINEN 1977 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET  
11 KESKI-POHJANMAA  
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- Mate- 	Vieraat MUUt Hyvi- 
nais- tyd 	tyd 	tukset riaali palve_ 	ty.set 
kustan- 	 lukset 
nukset 
lo - littera 	 Suorltteet 1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11)0 Raivaustyöt (97 41+) m2 675 287 233 116 1+ - 36 - 
1210 Paslutus 1 2)8 m 65 15 13 2 31 3 1 - 
1)10 Avo-ojitus: jokien ja 62 724 n3ktr 610 140 297 167 1 - 6 - 
purojen perkaus 
1)20 Salaojitus ja sadevesi- 2207 m 165 4O 35 17 66 3 7 - 
vieniardinti 
13)0 Ru.iputyöt 5 047 ni 1 	517 2)0 241 234 7145 53 13 - 
11O Kallionleläkaus 323 130 68 35 87 - 3 - 
ktnutloloi.zhlnta 5390 m7ktr 323 130 68 35 87 - 3 - 
ni2 nellölouhinta - - - - - - - - - 
1510 Maanlelkkaus 105 794 m3ktr 746 101 310 315 1 - 18 - 
1520 Pehnieäfl perusrsaan poisto 1+0 711 m3+ctr 242 28 139 74 - - I - 
15)0 Penerrassojeri hankinta 
tielinjan alueen ulko- 7 puolelta 166 896 ra ktd 1 688 121 309 1 088 52 75 43 - 
I5O Penertaiminen rr.aamasso:Jla  22d 614 m3rtr 379 99 256 14 3 - 6 - 
1570 Läjittäninen 233 306 m3ltd 21+6 34 198 5 0 - 9 - 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 150 111 rn 7rtr 2 198 175 38) 1 	132 217 267 27 - 
1620 Jakava:kerroa 11) 4477 m3rtr 2 412 227 391 908 547 311 29 - 
1630 Kantavan kerroksen sjtorn.a - 
ton osa '47 900 m3rtr 1 603 159 282 510 531 79 41 - 
i6,o Kantaian kerroksen sidottu  
osa - in2 - - - - - - - - 
1660 Xuur.ana sekoitettu kulutus- 
kerros 107 716 2 1 339 19 3 1 86 1 055 176 - 
1670 KyloNnE sekoitettu kulutus- 
.cerros 7 530 m2 2 431 j14 9 15 233 2 029 131 - 
1710 Pysyvät suojalaitteet  3 141 m 193 71 11 5 141 5 - 
1723 Pysyvät ilixenteen ohjaus- 
laitteet 319 kpl 98 26 1 6 63 - 3 - 
170 Tievalaistun 68 kpl 96 14 3 2 71 - 15 - 
1753 Verhoukset 401 667 ra2 440 189 73 76 68 16 19 - 
l73 Erikoistyöt, raenteet ja 
-laitteet 2)1 12 12 9 47 49 10) - 
3000 Silta- ja lauttatyöt tie- 
töicen yhteydessä 131 kanin2 215 75 7 16 69 41 8 - 
)1C3 - 3900 	Silta- ja lauttatyöt 
erillIset 5 913 1 	915 282 3Ls, 1 884 1 	013 475 - 
91)3 Soran rursäsUa 1) 266 m'itd 1 	196 37 55 138 1 890 34 1 206 
910 Louheen rourakaUs 2d5 m7 lta 6 0 0 1 - - 1+ 139 
9103 MOterlaslin välivarastointi 
ja 	j5iOst1S 1 	1+52 61 77 729 52 891 42 1 	596 
9200 Tydrean yhtelsäustann<5et  6 996 1+ 	257 453 681 381 49 1 	179 
:-iuut lttterat 654 166 1)7 68 62 2 190 
Kustarnu(Set 	aikkiaan 71 329 8 223 6 169 5 42 5 932 2 590 1 -596 
1.9 
TE1DE4 JA SILTO.EN RAKäNTA?INSN 1977 
suoi1IEET JA  KUSTANNUKSET  
12 OUW 
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vieraat 	,uut 	Hyvi-. 
nais- työ työ tukset 	riaali 	palve- tykset 
kustan- 	 lukset 
rukse t 
10-litters 	 Suorltteet 	1 000 mk 
1 	 3 	k 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
1130 	aivaustyit 	 595 '87 rs 102" 1429 216 	305 
7 7 27 - 
1210 paalutus 	 1 022 n 56 10 1 22 9 3 - 
1310 Avo-ojitus; Jokien ja 	61 981 n3klr 630 136 2'44 	223 5 15 9 - 
purojen perauS 
1320 Salaojitus ja sadevesl- 	2 1472 5147 110 72 	88 236 8 33 - 
v1etsröinti 
1330 	umputyöt 	 1 060 n 1721 299 326 	437 563 7? 25 - 
11110 Kallionleikkaus 162 7 29 	20 32 6 3 - 
kuutlolouhlflta 	 1 707 ss3ktr 153 71 23 	18 32 6 3 - 
2 
neliölouhinta 	 - 	a - - - 	- - - - - 
1510 Maanlelklcaus 	 k29 9211 o 3ktr 1119 200 1161 	4414? 13 111 17 - 
1520 Pehmeän perusaan 	 '4 536 n3ktr 33 3 12 	17 - - - - 
pois to 
1530 Pengermassojen hankinta 	k57 809 o 3ktd 1671 202 239 	- 902 27 1914 07 - 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
15110 PenEertämt:.en raamassoll- 	96 679 m3rtr 600 1511 376 	47 3 114 - 
1570 Läjittäminen 	 '45 	14611 xn 3 itd 293 53 203 	31 0 2 '4 - 
1610 Suodatin- Ja eristy- 	 3 17 091 n rtr 15511 1714 - 28o 	7142 l2 195 V4 - kerros 
1620 	akava kerros 	 52 208 n 3rtr 11711 131 207 	112k 252 136 23 - 
1630 Kantavan kerroksen aito- 	29 910 n 3r:r 46148 856 	1330 576 295 1I5 - 
aaton osa 
1640 Kantavan kerroksen sidot- 	900 n2 1421 -1 0 	0 3'. 385 0 - 
tu osa  
1660 Kuumana se:oltettu kulu- 	61 5147 	2 818 7 0 	1 47 572 19? - tuskerros 
1670 Kylmänä sekoitettu kulu- 	160 	2 24486 33 22 	148 316 1630 ' - 
tuskerros 
1710 Pysyvät suoJataitteet 	in 785 137 21 	88 519 - 19 - 
1720 Pysyvät lIIkenteen ohjaus- 	1461 905 89 19 	60 '456 - 212 
laitteet 	 - 
17110 Tleialalat'?s 	 438 kpl 1910 2714 67 	202 1307 15 16 - 
1750 Verhoukset 01'4 	321 r.2 1269 335 3443 	318 1711 110 59 - 
1780 Erikoistyt:, rakeneet 26 44 22 20 9 113 72 27 - 
a -laitteet 
3000 SIlta- ja laut:atyi: 	 1 6014 kan n2 146141 1057 279 	Z409 1919 3'& 510 - V 
tietölden ynteydessä 
3100-3900 Silta- Ja lauttatyöt 987 2145 88 	110 1112 51 57 
erilliset 
9130 Soran rnurs.aus 	 157 987 	3itd 11'4 53 5 	14 71 1262 9 2376 
91140 Louheen rturskaus nit - - - 	- - - 
9100 >ateriaa1ln vajvaras- 
tointi. ja 	1c:us 1414 53 5 	144 71 1262 9 2376 
92C0 Tydnaan yisstnuk_ 
1683 51456 626 	671 3448 178 1403 - 
Muut litters: 	 V 9144 263 106 	136 1149 213 146 - 
Kustannukset kaIkkIaan  3353 10393 5133 	73145 87 14 3 5782 633 2376 
50 
TEIOEN JA SILTOJEN RAKENTAMIN 	1977  
SUORIrIEET JA KUSTATKE? 
13 KAINUU 
Koko- 	Mies- 	Krie- 	Kulje- 	Nate- 	Vieraat 	!uut 	Ny-vi- 
nais- tyS 175 tukset 	riaali 	palve_ tykse 
kustan- 	 lukset 
nukset 
lO-littera 	 Suorltteet 	1 000 mk 
1 	 2 	 3 	 5 	6 	7 	8 	9 	10 
11)0 RaivaustyNt 	 998 936 in 2 1065 9231 22 293 17 6 - 
iD Paalutus 	 - 	- 	 in - - - - - - - - 
1)10 Avo-ojitus; jokien ja 	58 588 m 3ktr 553 64 25' 234 0 4 0 - 
purojeri perkaus 
1)20 Salaojitus ja sadevesl- 	1 779 in 183 445 39 17 69 12 1 - 
13)0 Rusiputydt 	 3003 in 1257 196 28 3544 li8 0 1 - 
1410 Kallionhelkkaus 1 95 33 57 109 95 17 - 
Kut1o1ouhinta 	 6 686 m 3ktr 511 95 33 57 109 95 17 - 
Neliölouhinta - 	in2 - - - - - - - - 
1510 Maanlelkkaus 	 172 929 in 3 ktr 1667 110 663 816 44 69 0 - 
1520 PehxneNn peruSmaan poistO 	96 885 	3  ktr 757 69 262 1407 16 2 0 - 
15)0 ?enernaSsojen hankinta 	359 355 a 3 ktd 3871 265 €7 2891 58 5 5 - t1e1inan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertäminen riiaamassoi- 48 4  874 m 3rtr 1119 206 EJ 91 1 2 0 - 
1570 LäjittSininen 	 4417485 m 3 itd 402 56 3:3 25 2 1 1 - 
1610 Suodatln- ja eristys- 	110 589 rn 3rtr 2131 16 362 1591 11 3 - - kerros 
1620 Jakava kerros 	 95 037 m 3rtr 2520 201 3E 1161 533 233 - 
16)0 Kantavan kerroksen si- 	211 	-.-x- 2948 303 6-2 1113 779 103 - toraton osa 
1640 (antavan kerroksen si- 	2 000 51 2 6 6 36 2 - - dottu csa 	 I 
1660 :'cuumana sekoitettu 	I 	1:3 900 in 2 2156 3 4 1146 1968 5 - kulutuskerros 
1670 Mylrn44na sekoitettu 	300 929 in 2 1488 15 155 179 9449 44 - kulutuskerros 	 I 
1710 ?ysyvKt suojalaltteet 	5 18 14 m 322 8 1? 37 153 26 - - 
1720 Pysyvät liikenteen oh- 
jauslaitteet 	 158 kpl 124 - 1 2 5 - 
17 40 Tievalaistus 3544 	k1 713 - - 711 - 
1750 7erhoukset 	 4438 720 553 26 2 112 116 8 - 
1760 Erlkoistyöt, raenteet 4479 2 0 0 4 30 445 - ja -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt 	 192 kar, r 2 502 20 62 174 34 1 - tietöien yhteyessa  
)1C0-3900 Silta- ja lautta- 2803 96- 12 272 1185 216 13 - työt erilliset I 
9130 Soran murskaua 	 4i3 020 m 3 itd 2109 2061 31 207 169 1216 5 1918 
91 4 0 Loktheen murskauS m 3 itd - - - - - - - 
91C0 Matertaahin vail/aras- 3344 2g1 4' 4442 804 1359 12 2901 tointi ja jalostus 	I ] 	 - 
9200 Työinaan yhteiskustan- 7774 5l25J 7 7 448 1490 372 321 - nukaet 
Muut hitterat 7148 2911 121 236 27 65 - 
Kustannukset kaikkiaan  371440 9 721 ! 67:5 11l9 616 5135 51: 2921 
I 
I 	 51 
I 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN  1977 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET 
l'l Lappi 
Kokonais- Miestyö Konetyö Kulje- 	te- 	Vieraat 1ut Ni-;5- 
kustanajs 	 tukoet 	riaali palve- 	tyg- 
lukoet se: 
lO-littera 	 Suoritteet 	1 000 mk 
1 	 f 	2 3 44 	5 	 6 -4 7 	8 	9!1C 









1210 	Paalutus - 	a - - - - - - - j - 
1310 	Avo -oj Stue; jokien ja purojen 243 571 m 3 ktr 2 770 508 12142 883 144 109 13 - 
perkaus 
1320 	Salaojitus ja sadevesivienl- 44 	975 m 9344 266 179 159 302 12 16 - 
röinti 
1330 	Rumputyöt 7958 a 2591 4495 1462 678 8114 125 18 - 
11410 	Kallionleikkaus 44014 91 178 92 36 - 7 - 
1510 	Maanleikkaus 605 312 m 3ktr 5 	6244 819 2109 2513 445 106 32 - 
1520 	Pehnieän perusnaan poisto 74 109 m 3ktr 689 68 252 321 6 344 31 - 
1530 	Pengertassojen hankinta tie- 3814 	930 m 3 ktd 3 775 3314 652 2423 714 231 61 - linjan alueen ulkopuolelta 
15 410 	Pengertlrilnen maamassoilla 677 961 m3rtr 1 851 307 1182 150 44 37 17. - 
1570 	LEjittlinen 799 065 m 3itd 872 1147 619 78 1 9 251 - 
1610 	Suodatin- ja erityskerros  322 780 m 3rtr 5 735 5214 1087 3917 80 77 SIj - 
1620 	Jakava kerros 335 4 38 m 3 rtr 7 153 879 1933 3381 790 78 921 - 
1630 	Kantavan kerroksen sitoma- 
ton osa 3 rtr 211 036 m 7 	0014 520 1512 2473 23 4 5 77 7 
1640 	Kantavan kerroksen sidottu 2 
osa a - - - - - - I 
1660 	Kuumana sekoitettu kulutus-  2 kerros 338141414 	a 14726 98 447 446 398 3620 5l - 
1670 	Ky1mirE sekojtettu kulutus- 2 kerros 1226 198 	a 1417 167 113 1143 1219 1890 lE3 
1710 	Pysyvät suojalaitteet 18 	4814 	a 2 1 206 261 214 88 5314 2141 5 - 
1723 	Pysyvät, liikenteen ohjaus-  671 	kpl 606 88 4 36 211 21 2 - laitteet 
17140 	Tievalaistus 271 	kpl 2 688 32 25 42 276 244 6 - 
1753 	Verhoukset 1 4410 	8044 	a 3 029 1295 515 765 384 2 69 
1780 	Erikoistyöt, rakenteet ja 2 008 175 132 257 163 577 70 - -laitteet 
3300 	Silta- ja lauttatyöt tietöi-  14 	018 	kan a 9 	6414 299 54 127 103 14521 445J - den yhteydessE 
3100- 3900 	Silta- ja lauttatyöt 34409 999 139 363 8146 3361 4 - erilliset 
I 
9130 	Sran aurakaus 500 598 m 3 itd 5 808 686 1075 1650 314 1526 63 39E 
9l0 	Louheen aurskaus 
- 	 m 3 itd - - - - - - - - 
9100 	Materiaalin välivarastointi 6 	lg4 7143 1112 1795 143 1561 4139 ja jalostus I I 9230 	T,2riaan yhteiskustannukse: 4 23 801 13 517 1800 2855 1 775 383 3-47: - 
Muut lit:erat I 2 010 4436 2l 209 128 717 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































£1It.n.M 	J, 	11L1'OJEU R 	(irNl'i.l'IISEN 1jU0HI1'I1TA  JA YI)KUStU11Wr3jA 	1975-1977 
L1LA su0MirrE 
YKU0T11uE7 rnK/y. .1975 1976 1977 1975 1976 1977 





10 4)2 460 nr2 
40 9)5  ni 






22  4aapohjan vahvssta;nlnen  118 771 
86 625 ni 
74 5)6 ni2 
55 921 	ni 
81 	159 in2 
32.39 33.55 32.03 
1 230 LuisKicri tu.eminen  39 714 rn3xtr 27 092 m 5rtr 
10.52 10.57 14.16 
'  1)10 Ivo-ojlen, 	jokien ja 
13 147 rrrrtr 21 .55 27.4) 
purojen perKaus  3 1 	214 	474 	(fl ktr 1 	182 288  nr3ktr 1 	105 216  rnKtr 7.6) 1320 .iSlaojiLus 	ja 	sanie- . 9.30 10.); 
veulvieniaröinti  64 864 ni 44 955 ni 35 450 ni 1)7.84 158.34 1330 iiurnputyöt 62 92) m 6 	858 ni 61 906 in 385.79 456.28 
149.48 
Muut putkitusty8t 8 	125 ni 1) 841 	ni 7 158 
463.20 
1)40 
1410 Kallion leikkaus 
ni 128.86 78.32 113.96 
kuutjolouhjta 1 31) 084 m3ktr 826 230 m'.(tr 5)2 245 rn3ktr 26.05 fleliölouflinta 6) 937  ni2 94 217 ni2 93 532 rn2 
26.65 27.53 
Pennernrassojen hankinta 17.72 20.52 17.2.. 
1430 
tielinjan alueen ul.co- 




Louheylipenkereen poIsto  
ruan leikkaus 
7 025 m3ktr 
4 772 740 rnKtr 
12 310 rn3.ctr 
4 353 115 rn3tr 







3 765 614  m3ktr 7.42 8.21 52  Pehmeän perusnisan poIsto  809 792 rn3ktr 660 587  m3ktr 633 990  rn3ktr 
6.93 
15)0 Perrermassojen henInta - 5.59 6.17 
tielinjan alueen UlKO- 
3 7)7 91) (1 KtO 3 184 950  m3ktd 2 690 850  rfl3ktd 1540 
puolelta 
Peruertrnjnen maamasroijla  6 182 516 rn3rtr 5 21) 912 rn3rtr 4 980 398 ni3rtr 
7.67 9.10 
15.0 Ylipenkereen teko 6) 7)2 m3rtr 45 890 m3rtr 42 810 rtr 
2.25 2.41 2.6 
1560 Ylipen.ereen poisto 70 344 rn3ktr 50 825 m3ktr 35 290 rn3ktr 
2.26 2.20 2.08 
Läjittirnlnen 4 991 	560 rn'1td 4 5)0 146 rn3jtd 4 	113 144 rn 3ltd 
6.47 5.59 5.21 
1570 
1610 l.uocstln- 	ja erlstys_ 1.02 1.17 1.2) 
kerros 3 2 144 807 in rtr 2 021 896  m3rtr 1 7)2 314  m3rtr 1620 Ja.cava 	Kerros 2 044 777 rnrtr 2 170 550 m3rtr 1 780 9)0 rn'rtr 
11.09 13.60 15.77 
Kantavarr Kerroksen aito-  18.5o 19.99 21.82 
16)0 
niaton osa 3 1 178 648 m rtr 1 388 74) rn3rtr 1 421 648 	3 ni rtr 1640 Kantavan kerroksen 29.58 30.59 32.37 
1660 
slcottu osa 2 466 622 m 2 6)) 127 ni 2 217 	167 nr 11.36 11.22 14.32 Kuurrana sekoitettu Kulu- 2 3 9(9 719 ni 5 188 616 ni2 4 995 210 ffi2 9.96 1670 
tur.,erros 
Y.ylrnäna se.coitettu ,ulu- 10.9) 12.41 
:: cerr  2 586 7)4 ifl 2  3 029 155 m2 5 051 779 4.96 4.62 1680 Pintaus 11) 951 m2 2697) ni2 39806 	fl2 
Pai.aus 	ja 	tataus 96 721 	tfl 72 936 t 
1.50 5.60 6.co 
1690 
1710 Pyryv8t rruoJlaitteet 14 	748 ni 	1 174 	1)7 ni 55 713 1 73.40 81.25 88.18 72  iysyvrt 	lli.centen oh - 17) 42)  ni 53.56 59.46 65.02 
Jsur,islttcer. 6 127 kpl 6 531 kpl 7 153 kpl 809.86 1 	205.19 1 	419.26 17)0 .joratarerk1nnät 
f1cvz.luitu 
878 799 ni 
74,2 KIn 
776 963 m 
3 748 kpl 
768 237 ni 
4 
1.29 1.68 1.9.. 
1'a0 1(50 Verhou.czet 
245 kpl 89299.19 2636.34 3211.54 10 131 	45) m2 8 4)9 341 m2 9 907  579 m2  1.28 1760 Istutukret 34.79 ha 507 729 	2 
. 






. 	24 786 Kanin2 
191 	014  nruitd 
3) 263  kanin2 
 107  389 	m 3 itd 







91)0 öoran rrur.n.us 2 080 199 ,rr5itd 2 579 61) m3ttd 
350 965 rnitd 
2 283 975 nritd 
11.58 5.63 8.97 
9140 Louneen nurzsus  992 812 	rritd 744 6i 	rn3 itd 386 397 ni 5 1t8 
9.78 8.68 9.21 
9150 
Kuurrlen p11yutyrnasso-  
jeri v..iolr.tus  111 	055 	t I 
(-111 	42 	t) 






9160 Kylolen pi.iillystysrrasso_ 72.72 8.37 




Kustannustason nousu hidastui edelliseen vuoteen verrattuna  I 	ollen vuonna  1977 noin 10 % (vuonna 1976 1 %). Tienrakennus- 
indeksin osaindeksejstä nousivat hitaimmin palkat ja nopeim- I 	min 
Kuljetuksissa on yhä edelleen siirrytty raskaampaan kalustoon 
 ja  tellautoja käytetään jo lähes 60 %:ssa kuljetuksista. Kul-
jetuksissa noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen kuljetus-
maksuneuvottelukunnan mietinnön mukaisia  taksoja. Aikaisemmin 
mietinnön ansiotasotavoitteiden yläpuolella olleet autoili-
joiden tuntlansjot. ovat lähestyneet ansiotasotavoitetta ja 
 2-akselisilla autoilla jääneet hiukan tavoitteen alapuolelle - 
kin. Kuijetusten tuottavuutta kuvaavla taulukoita on lisäksi 
TVL:n kuorma-autoilijain suorite- ja ansiotasotilastossa  1977  
(TvH 712888),  
Maarakennuskoneille maksettavat korvaukset määräytyvät ura-
koitsijoiden antamien konetarjousten perusteella. Vuokrattu-
jen työkoneiden enimmälsohjevuokrat ovat työnsuunnittelussa, 
pienehköissä ja lyhytaikaisissa töissä sekä sisäisessä tar
-kastustoiminnassa  käytettävä ohje. Maksetut konevuokrat ova  
vuoden aikana olleet huomattavasti alle enimmäisohjevuokra-
hinnaston määrittelemän tason. 
Alemmissa tilastoissa olleiden tienrakerinustöjden tuottavuut-
ta kuvaavien tyyppitien ja keskiarvotien tilalle ollaan ke-
hittämässä uusia tuottavuusmittareita,joten näitä tietoja ei 
enää julkaista. 
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